



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modal Intelektual, 
Pendapatan Islami, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Zakat Terhadap Kinerja 
Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di 
Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2016 yang secara keseluruhan berjumlah 13 bank. Bank yang 
dijadikan sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Berdasarkan metode tersebut, didapatkan jumlah bank yang 
memenuhi kriteria pemilihan sebanyak 7 bank. Data dianalisis dengan teknik 
analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Modal Intelektual berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia; (2) 
Pendapatan Islami tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank 
Umum Syariah di Indonesia; (3) Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia; (4) Zakat 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. 
Implikasi dari penelitian ini yaitu kinerja keuangan Bank Umum Syariah 
dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor yang memengaruhinya 
seperti modal intelektual terutama modal manusia yang dapat menghasilkan 
keunggulan kompetitif bagi perusahaan, dan pembayaran zakat serta 
mengalokasikan dana tersebut dengan baik. Selain itu, produktivitas pembiayaan 
bagi hasil perlu ditingkatkan melalui penerapan kelayakan pembiayaan yang lebih 
ketat serta pengawasan yang lebih akurat. 
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This study aims to determine the effect of Intellectual Capital, Islamic 
Income, Profit Sharing, and Zakat on the Financial Performance of Sharia 
Commercial Banks in Indonesia. 
The population in this study were all Sharia Commercial Banks in Indonesia 
that were registered in the Financial Services Authority  from 2012 to 2016 which 
totaled 13 banks. The bank sampled in this study was taken using the purposive 
sampling method. Based on this method, there are 7 banks that meet the selection 
criteria. Data were analyzed by multiple linear regression analysis techniques. 
The results of this study indicate that: (1) Intellectual Capital has a positive 
effect on the financial performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia; (2) 
Islamic Income does not have a significant effect on the financial performance of 
Sharia Commercial Banks in Indonesia; (3) Profit Sharing Financing does not 
have a significant effect on the financial performance of Sharia Commercial 
Banks in Indonesia; (4) Zakat has a positive effect on the financial performance of 
Sharia Commercial Banks in Indonesia. 
The implication of this study is that the financial performance of Sharia 
Commercial Banks can be improved by paying attention to several factors that 
influence it such as intellectual capital, especially human capital, which can 
produce competitive advantage for companies, and pay zakat and allocate funds 
well. In addition, profit sharing financing productivity needs to be improved 
through the application of tighter financing feasibility and more accurate 
supervision. 
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